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Rb2ZnCl｡の誘電率 eaは整合一不整合相転移に際 し顕著な熱履歴を示すoこれは,不藍合
な波が不純物等によってピン止めされるため,熱平衡に到達する時間が非常に長くなるためと
思われる｡ 実際に,熱平衡状態に到達できるか否かを知るために, 長時間,温度を止めて誘電
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